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вим максимально використовувати національні ресурси і залуча-
ти у вітчизняну економіку іноземні інвестиції.
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ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ БАНКІВ ЯК ОСНОВНИЙ
НЕФІНАНСОВИЙ ЧИННИК В СТВОРЕННІ
ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ.
Сучасна банківська діяльність характеризується значною рол-
лю нефінансових чинників у створенні потенціалу банків. Загаль-
ний економічний потенціал банків у сучасній економіці не можна
оцінювати виключно за розрахунками вартості його матеріальних
активів. Зазвичай банки працюють на ринках, які характеризують-
ся сильною конкуренцією і де будь-які інновації швидко копію-
ються конкурентами. Саме тому як конкурентоспроможність бан-
ків, так і їх потенціал, визначаються чинниками нефінансового
характеру. Істотна роль нефінансових чинників у створенні потен-
ціалу банків зумовлює значущість ретельного дослідження теоре-
тичних течій і підходів до визначення їх сутності, а також до вияв-
лення їх різновидів, закономірностей і особливостей прояву.
Основний нефінансовий вплив на створення потенціалу банків чи-
нять транспарентність банків та комунікаційні механізми її забез-
печення, а також соціальна відповідальність банку.
Для чіткого й послідовного формулювання власного розумін-
ня впливу нефінансових чинників на потенціал банків зазначимо,
що усвідомлюємо стрімкий поворот у формах комунікації банків
з суспільством та ринком, який відбувся за останні двадцять ро-
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ків. Питанню транспарентності банків почали приділяти увагу
більшість провідних фахівців [Білоус В. С. Зв’язки з громадськіс-
тю (паблік рілейшнз) в економічній діяльності [Текст] : навч. по-
сібник / В. С. Білоус. — К. : КНЕУ, 2005. — 275 с.] , які усвідо-
мили той факт, що саме транспарентність та постійний зв’язок з
суспільством і ринком є запорукою ефективної банківської діяль-
ності та значно підвищують загальний потенціал банків. Саме
тому проблему створення ефективних комунікаційних механізмів
банку розглядаємо в нерозривній єдності з проблемою забезпе-
чення транспарентності банків. У загальному вигляді комуніка-
ційною системою банку вважаємо поєднання сукупності засобів,
мереж спілкування та комплексної діяльності, яка містить опера-
ції з підготовки, збирання, обробки, перерозподілу і просування
інформації, а також контакти між суб’єктами цього процесу.
Комунікаційну систему банку можна вважати ефективною,
якщо банк має постійний та тісний зв’язок із суспільством та
економічними агентами і забезпечує прозорість (транспарент-
ність) своєї діяльності.
Під транспарентністю банків розуміємо розкриття інформації
про внутрішні процеси прийняття рішень, тобто пояснення того,
як проголошена економічна інформація використовується при
прийнятті рішень банками. При цьому важливим є розкриття бан-
ками інформації про цілі та кількісні орієнтири діяльності, їх стра-
тегію та тактику, механізм та процедури прийняття рішень. Стоїмо
на позиціях, що транспарентність банків є одним із наріжних ка-
менів сучасної економічної науки. На відміну від відкритості бан-
ківської діяльності, транспарентність банків повинна передбачати
не лише доступ до інформації, а й її зрозумілість для користувачів.
Ринок має розуміти дії банків, тому забезпечення транспарентності
вважаємо додатковим фактором підвищення ефективності банківсь-
кої діяльності, покращення репутації банку і зміцнення його еконо-
мічного потенціалу. Поділяємо думку [Петрик О. І. Шлях до ціно-
вої стабільності: світовий досвід і перспективи для України [Текст] :
монографія / О. І. Петрик ; відп. ред. акад. НАНУ В. М. Геєць. — К.
: УБС НБУ,2008. — 369 с.], що транспарентність та відповідальність
банків підвищують банківський потенціал. При цьому, згідно кла-
сифікації [Чумиков А. Н. Связи с общественностью: теория и прак-
тика [Текст]: учебное пособие / А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров. —
2-е изд., испр. и доп. — М. : Дело, 2004. — 496 с.], транспарент-
ність є економічною, процедурною та операційною.
Економічна прозорість, як правило, охоплює оприлюднення
статистичних даних, які використовуються при прийнятті рішень,
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прогнозних моделей та прогнозів діяльності банків. Крім того,
вона ґрунтується на положенні, що економічна інформація банку,
що доноситься до суспільства через комунікаційні канали, має
бути достовірною. Під процедурною прозорістю маємо на увазі
процес прийняття рішень у банку. Вона, як правило, висвітлює
стратегію банку. Операційна прозорість стосується висвітлення
заходів банку при наданні послуг та проведенні операцій.
Узагальнивши сучасні теоретичні підходи до транспарентнос-
ті банків, ми виявили її переваги, а саме:
1. Оприлюднення банківської інформації знижує асиметрію
інформації у суспільстві, яка в свою чергу збільшує ринкову не-
визначеність.
2. Підвищена транспарентність зменшує помилки прогнозу-
вання економічних агентів і підвищує гнучкість їх реакції.
3. Дозволяє покращити репутацію банку.
4. Зміцнює економічний потенціал банку.
Ефективність роботи із забезпечення транспарентності діяль-
ності банків залежить від наявності чітко налагоджених комуні-
каційних каналів, які б одночасно охоплювали максимально ши-
рокі кола суспільства.
Під комунікаційними каналами маємо на увазі канали просу-
вання інформації до конкретного її споживача або до суспільства
загалом. В якості комунікаційних каналів для інформування гро-
мадськості про здійснювану політику та її результати банки мо-
жуть використовувати :
• прес-релізи, спеціальні звіти за окремими аспектами діяль-
ності (щодо видів послуг, тарифів обслуговування тощо);
• публікації статистичних даних;
• статті про банки в науково-публіцистичних виданнях;
• виступи керівництва банку;
• прес-конференції (у тому числі інтернет-конференції);
• поширення прес-релізів та іншої інформації за допомогою
радіо, телебачення та мережі Інтернет;
• публічні дискусії, круглі столи, обговорення, науково-
практичні конференції, додаткові спеціальні заходи,
• опитування, брифінги, випуск інформаційних буклетів та
брошур.
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ЦІЛІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
НА ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ
Протягом останніх років в Україні було досягнуто певних
елементів стабілізації банківської системи із збереженням її рин-
кової орієнтації, здатної відігравати важливу роль у посиленні
стабілізаційних процесів та здійсненні структурних перетворень
в економіці в цілому. А головною монетарною передумовою до-
сягнення цілей подальшого розвитку банківської системи є стабіль-
ність національної валюти.
Основними цілями розвитку комерційного банку є:
1) зміцнення банківської системи, підвищення її стійкості до
економічних криз;
2) зміцнення довіри до банківської системи з боку вкладників
та інвесторів;
3) активізація діяльності банків із залучення коштів та їх
трансформація в кредити для реального сектору економіки;
4) поглиблення інтеграції банківської системи в світовий фі-
нансовий простір.
Для досягнення цілей банку необхідно виконати такі пріори-
тетні завдання:
1) підвищити рівень капіталізації банків;
2) підвищити якість корпоративного управління в банках;
3)удосконалити систему управління ризиками та внутрішньо-
го контролю;
4) удосконалити практику регулювання та нагляду за банків-
ською діяльністю;
5) забезпечити прозорість функціонування банківської системи;
6) законодавчо забезпечити захист прав кредиторів, вкладни-
ків та позичальників;
